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I wrote this mini-guidebook of my hometown of Philadelphia. Otherwise known as the city of brotherly love.
I wrote this for anyone in Japan who are thinking about traveling to Philadelphia to sight-see. I listed
information about a certain food that Philadelphia is famous for (Cheese Steaks), and recommended a place
were they can find and try them out. I also talked about two other locations that usually come to mind when
you think about Philadelphia: Love Park, and the Liberty bell. I discussed some of the history of these two
locations, and why they are famous.
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